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Человек в процессе своей деятельности каждый день находится 
во взаимодействии с окружающей средой, тем самым использует при-
родные ресурсы, что приводит к обеспечению населения различными 
благами, научно-техническим открытиям, совершенствованию произ-
водственных и общественных отношений. 
Однако такая деятельность носит и отрицательный характер. На 
сегодняшний день человечество столкнулось с серьезной проблемой – 
ограниченностью природных ресурсов. Но не только это является 
угрозой. В процессе производственной деятельности в окружающую 
среду поступает огромное количество вредных веществ. Чтобы ми-
нимизировать количество этих вредных веществ на законодательном 
уровне вводят ограничения и льготы. В Республике Беларусь такой 
мерой контроля является экологический налог Порядок исчисления 
и уплаты экологического налога изложен в главе 21 Налогового ко-
дексак Республики Беларусь. 
«Экологический налог представляет собой плату субъектов хо-
зяйствования за вредное воздействие на окружающую среду, которое 
они оказывают при осуществлении хозяйственной деятельности» 
[2, с. 5]. Налог предназначен для формирования средств на финанси-
рование мероприятий, связанных с поддержанием экологического 
благополучия в государстве: стимулирование охраны природы по-
требителями, разработку и внедрение безотходных технологий, ути-
лизацию отходов и т. п. Кроме фискальной функции, экологический 
налог выполняет и регулирующую функцию – используется в каче-
стве инструмента организации эффективного природопользования, 
предполагающего минимальное загрязнение окружающей среды. 
Экологический налог формирует республиканский и местный бюд-
жеты. Его доля (вместе с налогом за добычу природных ресурсов) в 
структуре налоговых доходов Беларуси невелика и за 2019 год со-
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ставила 3,2 %. К объектам, облагаемым экологическим налогам от-
носят: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс 
сточных вод, хранение отходов производства, захоронение отходов 
производства. 
Также для мотивации к бережному отношению с окружающей 
средой существуют льготы по экологическому налогу, которые про-
являются в виде снижения налоговых ставок, уменьшения исчислен-
ной суммы налога и освобождения от уплаты налога. Однако, как 
показывает практика, некоторым предприятиям гораздо проще вы-
платить экологический налог или же заплатить штрафы, чем заку-
пать дорогое оборудование, которое снизит вредное воздействие на 
окружающую среду. В таких условиях логично было бы использо-
вать следующий подход: чем выше отрицательное влияние на окру-
жающую среду, тем выше экологический налог. В результате у 
предприятий, оказывающих сильное негативное воздействие на эко-
логию, продукция будет иметь более высокую цену, что в условиях 
насыщения потребительского рынка и наличия товаров-субститутов 
приведет к сложностям сбыта, а в перспективе к сокращению и пре-
кращению ее производства. 
Еще отметим, что для развития экологического налогообложения 
необходимо совершенствование законодательства в этой области, а 
также обеспечение более тесного взаимодействия налоговых органов 
с экологами и специалистами, осуществляющими контроль за охра-
ной окружающей среды и за деятельностью предприятий. 
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